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°฀PROPOS฀DE฀LA฀RÏÏDITION฀EN฀$6$฀DE฀LA฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀PUBLIÏE฀PAR฀
LES฀ ORDRES฀ DE฀ SA฀-AJESTÏ฀ L%MPEREUR฀.APOLÏON฀ LE฀'RAND฀ ÏDITION฀ IMPÏRIALE฀
฀VERSION฀NUMÏRIQUE฀INTÏGRALE฀INTERROGEABLE฀EN฀PLEIN฀TEXTE฀0REMIER฀
VOLUME฀DE฀LA฀COLLECTION฀i฀,ES฀GRANDES฀EXPÏDITIONS฀SCIENTIlQUES DU E฀SIÒCLE฀w฀
DIRIGÏE฀PAR฀*EAN9VES฀%MPEREUR฀ÏDITIONS฀(ARPOCRATE฀฀฀$6$฀€
#E฀$6$฀PRÏSENTE฀SOUS฀FORME฀DE฀DOCUMENTS฀0$&฀LA฀REPRODUCTION฀DES฀VINGT฀
VOLUMES฀DE฀LA฀PREMIÒRE฀ÏDITION฀DE฀LA฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀SOIT฀฀฀PAGES฀
DE฀TEXTE฀ET฀UN฀MILLIER฀DE฀PLANCHES฀ENVIRON฀,E฀TEXTE฀DE฀LA฀$ESCRIPTION฀NAVAIT฀
JAMAIS฀ÏTÏ฀RÏÏDITÏ฀DEPUIS฀LA฀SECONDE฀ÏDITION฀EN฀PLUS฀PETIT฀FORMAT฀QUE฀LA฀PRE
MIÒRE฀DANS฀LES฀ANNÏES฀฀#ETTE฀RÏÏDITION฀EST฀DONC฀DORES฀ET฀DÏJÌ฀UN฀
ÏVÏNEMENT฀EN฀CE฀QUI฀CONCERNE฀LE฀TEXTE
,A฀ RÏÏDITION฀ SUR฀PAPIER฀ DE฀ LA฀$ESCRIPTION฀DE฀ L³GYPTE฀ EST฀ UN฀PROJET฀ QUI฀
REMONTE฀Ì฀PLUS฀DE฀TRENTE฀ANS฀ET฀NA฀JAMAIS฀VU฀LE฀JOUR฀SOUS฀UNE฀FORME฀COM
PLÒTE฀ )L฀ FAUT฀ SAVOIR฀ QUE฀ LA฀ MONUMENTALITÏ฀ DES฀ DEUX฀ PREMIÒRES฀ ÏDITIONS฀
PUBLIÏES฀PRESQUE฀SIMULTANÏMENT฀DURANT฀DEUX฀DÏCENNIES฀DANS฀DEUX฀FORMATS฀
DIFFÏRENTS฀ JUSTE฀ APRÒS฀ LEXPÏDITION฀ ELLEMÐME฀ SOUS฀ LA฀ DIRECTION฀ DE฀ %DME
&RAN OIS฀ *OMARD฀ n฀LUIMÐME฀ ANCIEN฀ MEMBRE฀ DE฀ LEXPÏDITION฀ ET฀ ÏMINENT฀
REPRÏSENTANT฀DE฀LÏGYPTOMANIE฀FRAN AISE฀JUSQUE฀DANS฀LES฀ANNÏES฀฀n฀A฀DE฀
FACTO฀EMPÐCHÏ฀TOUTE฀RÏÏDITION฀COMPLÒTE฀ULTÏRIEURE฀,A฀SECONDE฀ÏDITION฀PAR฀
LE฀LIBRAIRE฀0ANCKOUCKE฀DANS฀UN฀FORMAT฀RÏDUIT฀DÏJÌ฀PLUS฀ACCESSIBLE฀ELLE฀EST฀
DITE฀i฀PORTATIVE฀w	฀MAIS฀QUI฀RESTAIT฀ENCOMBRANT฀NA฀ÏTÏ฀TIRÏE฀QUÌ฀฀฀EXEM
PLAIRES฀$EPUIS฀PRÒS฀DE฀DEUX฀SIÒCLES฀LA฀$ESCRIPTION฀NÏTAIT฀DONC฀ACCESSIBLE฀
QUE฀DANS฀CES฀DEUX฀ÏDITIONS฀VOLUMINEUSES฀ET฀FRAGILES฀PUBLIÏES฀SOUS฀L%MPIRE฀
ET฀LA฀2ESTAURATION฀5N฀PROJET฀DE฀RÏÏDITION฀INTÏGRALE฀A฀BIEN฀VU฀LE฀JOUR฀EN฀฀
฀ HTTPWWWHARPOCRATEEUCOM฀
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Ì฀LA฀SUITE฀DU฀VOYAGE฀DU฀0RÏSIDENT฀FRAN AIS฀6ALÏRY฀'ISCARD฀D%STAING฀CHEZ฀SON฀
HOMOLOGUE฀!NOUAR฀AL3ADATE฀MAIS฀IL฀A฀ÏTÏ฀lNALEMENT ÏTÏ ABANDONNÏ POUR
DES฀ RAISONS฀ lNANCIÒRES฀!UCUNE฀ RÏÏDITION฀ SUR฀ PAPIER฀ DES฀ ฀฀ PAGES฀ DE฀
TEXTE฀NAVAIT฀DONC฀JUSQUICI฀PARU
1UANT฀ AUX฀ PLANCHES฀ ELLES฀ ONT฀ CONNU฀ PLUSIEURS฀ ÏDITIONS฀ PLUS฀ OU฀ MOINS฀
COMPLÒTES฀ET฀PRATIQUES฀DEPUIS฀TROIS฀DÏCENNIES฀/N฀PEUT฀COMPLÏTER฀*EAN0IERRE฀
#ORTEGGIANI฀QUI฀EN฀SIGNALE฀DEUX฀PARUES฀EN฀฀(AZAN฀ET฀)NSTITUT฀D/RIENT	฀
PAR฀*OHN฀VON฀"฀2ODENBECK฀QUI฀EN฀CITE฀CINQ฀ENTRE฀฀ET฀฀
฀ !NGÒLE฀ +APOÔAN+OUYMJIAN฀ ET฀ $IKRAN฀ +OUYMJIAN฀ 4HE฀ SPLENDOR฀ OF฀
%GYPT฀฀ !฀ COMMENTARY฀ ON฀ .APOLÏON฀ "ONAPARTES฀ %XPEDITION฀ 
	฀AND฀THE฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀$ELMAR฀.฀9฀#ARAVAN฀"OOKS฀
฀฀REPRODUCTIONS฀DANS฀UN฀LUXUEUX฀COFFRET	
฀ 2OBERT฀!NDERSON฀ET฀ )BRAHIM฀&AWZI฀ DIRS	฀%GYPT฀ IN฀฀3CENES฀ FROM฀
.APOLEONS฀$ESCRIPTION฀DE฀ L³GYPTE฀,ONDRES฀Ì฀COMPTE฀DAUTEUR฀PUIS฀
"ARRIE฀ ฀ *ENKINS฀ !5#฀ ;AS฀ %GYPT฀ REVEALED฀ 3CENES฀ FROM฀ .APOLEONS฀
$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE=฀฀฀ILLUSTRATIONS	
฀ #HARLES฀ 'ILLISPIE฀ ET฀ -฀ $EWACHTER฀ DIRS	฀ -ONUMENTS฀ OF฀ %GYPT฀฀
$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀฀4HE฀.APOLEONIC฀%DITION฀0RINCETON฀0RINCETON฀
ARCHITECTURAL฀0RESS฀฀฀ ÏDITION฀ FRAN AISE฀-ONUMENTS฀DE฀ L³GYPTE฀
LÏDITION฀IMPÏRIALE฀DE฀฀0ARIS฀(AZAN฀฀UNIQUEMENT฀REPRODUC
TION฀DES฀PLANCHES฀DE฀L!NTIQUITÏ	
฀ -ICHEL฀ 3IDHOM฀ DIR	฀$ESCRIPTION฀ DE฀ L³GYPTE฀ VOLUME฀ )฀ ;SIC=฀ 0ARIS฀
)NSTITUT฀D/RIENT฀฀ REPRODUCTION฀DE฀ LENSEMBLE฀DES฀PLANCHES฀EN฀
UN฀SEUL฀ÏPAIS฀VOLUME฀DIFlCILE Ì CONSULTER	
฀ 'ILLES฀.ÏRET฀ DIR	฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀PUBLIÏE฀PAR฀ LES฀ORDRES฀DE฀
.APOLÏON฀"ONAPARTE฀TRADUCTION฀ANGLAISE฀PAR฀#HRIS฀-ILLER฀ALLEMANDE฀
PAR฀ "ETTINA฀ "LUMENBERG฀ #OLOGNE฀ "ENEDIKT฀4ASCHEN฀6ERLAG฀ 'MB(฀
฀ÏDITION฀EN฀X฀QUI฀REPRODUIT฀TOUTES฀LES฀PLANCHES฀EN฀FORMAT฀
RÏDUIT฀฀ CEST฀ LÏDITION฀ FRAN AISE฀ QUE฀ LON฀ TROUVE฀ AUJOURDHUI฀ LE฀ PLUS฀
COURAMMENT	
#OMME฀LE฀SOULIGNE฀*0฀#ORTEGGIANI฀AUCUNE฀DE฀CES฀ÏDITIONS฀NE฀REPREND฀LEX
PLICATION฀DES฀PLANCHES฀QUI฀LES฀ACCOMPAGNAIENT฀DANS฀LÏDITION฀ORIGINALE฀,ES฀NOTES฀
EXPLICATIVES฀SONT฀SOUVENT฀TRÒS฀RÏDUITES฀VOIRE฀POUR฀LA฀DERNIÒRE฀ÏDITION฀4ASCHEN	฀
COMPLÒTEMENT฀ABSENTES฀0OUR฀CONSULTER฀LES฀PLANCHES฀IL฀FALLAIT฀CHOISIR฀ENTRE฀LORIGI
NAL฀ÏNORME฀ET฀POUSSIÏREUX฀ET฀UNE฀SÏLECTION฀DE฀PLANCHES฀EN฀PETIT฀FORMAT฀PRESQUE฀
SANS฀COMMENTAIRE฀1UANT฀AU฀TEXTE฀IL฀NY฀AVAIT฀QUE฀LÏDITION฀ORIGINALE
฀ *0฀#ORTEGGIANI฀ i฀$ESCRIPTION฀DE฀ L³GYPTE฀w฀,ETTRE฀DINFORMATION฀/5##฀Nª฀฀
SEPTEMBRE฀฀P฀
฀ *OHN฀VON฀"฀2ODENBECK฀ i฀!N฀ORIENTALIST฀MONUMENT฀ RECONSIDERED฀w฀DANS฀ *ASON฀
4HOMPSON฀ DIR	฀ %GYPTIAN฀ ENCOUNTERS฀ ,E฀ #AIRE฀ !5#฀ i฀#AIRO฀ 0APERS฀ IN฀ 3OCIAL฀
3CIENCES฀w฀VOLUME฀฀Nª฀฀฀P฀
฀ ฀*0฀#ORTEGGIANI฀OP฀CIT฀P฀
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SUR LA RÉÉDITION DE LA DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE EN DVD
)L฀A฀FALLU฀ATTENDRE฀LES฀PROGRÒS฀DE฀LÏDITION฀ÏLECTRONIQUE฀POUR฀QUE฀SOIT฀LANCÏE฀
AU฀#ENTRE฀ DÏTUDES฀ ALEXANDRINES฀ #%!	฀ Ì฀!LEXANDRIE฀ Ì฀ PARTIR฀ DE฀ ฀ LA฀
NUMÏRISATION฀DE฀LENSEMBLE฀DE฀LA฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀,ENTREPRISE฀SOUS฀LA฀
DIRECTION฀DE฀*EAN9VES฀%MPEREUR฀A฀DURÏ฀DIX฀ANS฀1UEN฀ESTIL฀฀#ETTE฀ÏDITION฀
ESTELLE฀UTILE฀฀0OURQUOI฀RÏÏDITER฀AUJOURDHUI฀LA฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀
3I฀LON฀SENTEND฀SUR฀CE฀QUEST฀LA฀$ESCRIPTION฀ALORS฀CETTE฀RÏÏDITION฀EST฀UTILE฀
#E฀NEST฀CERTES฀PAS฀LA฀PREMIÒRE฀DESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀COMME฀LE฀SOULIGNENT฀
PAR฀ EXEMPLE฀-AURICE฀-ARTIN฀ ET฀ *OHN฀VON฀"฀2ODENBECK฀MAIS฀QUOI฀QUEN฀
DISE฀CE฀DERNIER฀EN฀฀฀PAGES฀SUR฀LÏTAT฀ANTIQUE฀MODERNE฀ET฀NATUREL฀CEST฀
LA฀PLUS฀ÏTENDUE฀#E฀NEST฀PAS฀NON฀PLUS฀LA฀DERNIÒRE฀฀2ODENBECK฀INSISTE฀Ì฀JUSTE฀
TITRE฀ SUR฀ LES฀ QUELQUES฀ TROIS฀ CENTS฀ VOYAGEURS฀ QUI฀ ONT฀ PUBLIÏ฀ DES฀ RELATIONS฀ DE฀
VOYAGE฀EN฀L³GYPTE฀OU฀LINCLUANT฀DES฀ANNÏES฀฀AUX฀ANNÏES฀฀n฀QUILS฀
VISITENT฀LE฀0ROCHE/RIENT฀OU฀PRENNENT฀LA฀ROUTE฀DEVENUE฀PLUS฀SßRE	฀DE฀L)NDE฀
%T฀ SURTOUT฀ ELLE฀ A฀ SANS฀ DOUTE฀ ÏTÏ฀MOINS฀ SÏMINALE฀ QUE฀NE฀ LAURAIT฀ VOULU฀ PAR฀
EXEMPLE฀UN฀%DWARD฀3AÕD฀JUSTEMENT฀CRITIQUÏ฀PAR฀2ODENBECK฀POUR฀SES฀ÌPEU
PRÒS฀HÊTIFS฀#HATEAUBRIAND฀INSPIRÏ฀PAR฀LA฀$ESCRIPTION฀ALORS฀QUIL฀A฀EFFECTUÏ฀SON฀
VOYAGE฀EN฀³GYPTE฀TROIS฀ANS฀AVANT฀LA฀PARUTION฀DU฀PREMIER฀VOLUMEx	฀4OUJOURS฀
SELON฀2ODENBECK฀ DE฀NOMBREUSES฀ REPRODUCTIONS฀ DE฀HIÏROGLYPHES฀ SONT฀ ERRO
NÏES฀AYANT฀ÏTÏ฀RÏALISÏES฀PAR฀DES฀ARTISTES฀AVANT฀LEUR฀DÏCRYPTAGE฀฀DE฀NOMBREUX฀
DÏTAILS฀DE฀LÏTAT฀ANTIQUE฀ET฀DE฀LÏTAT฀MODERNE฀SONT฀SOIT฀CADUCS฀LORS฀DE฀LA฀PARUTION฀
DE฀LA฀$ESCRIPTION฀VINGT฀OU฀TRENTE฀ANS฀PLUS฀TARD฀SOIT฀LE฀FRUIT฀DE฀LIMAGINATION฀
DES฀AUTEURS฀OU฀DES฀ARTISTES฀#EPENDANT฀IN฀lNE฀ET฀NON฀SANS฀HUMOUR฀2ODENBECK฀
RECONNAÔT฀CERTAINS฀MÏRITES฀Ì฀LA฀$ESCRIPTION฀
&OR฀THE฀HISTORICALLY฀OR฀EVEN฀JUST฀THE฀NOSTALGICALLY฀MINDED฀THE฀$ESCRIPTION฀
IS฀ FULL฀ OF฀ MARVELS฀ )TS฀ BEST฀ ARTICLES฀ OFFER฀ A฀ PLENITUDE฀ OF฀ INFORMATION฀MUCH฀
IN฀ THE฀STYLE฀OF฀ THE฀%NCYCLOPÏDIE฀ SYMPATHETICALLY฀GATHERED฀AND฀SOMETIMES฀
฀ 6OIR฀LES฀ACTIVITÏS฀DU฀#%!฀SUR฀SON฀SITE฀฀HTTPWWWCEALEXORG
฀ -AURICE฀-ARTIN฀ i฀!UX฀ DÏBUTS฀ DE฀ LA฀ DESCRIPTION฀MODERNE฀ DE฀ L³GYPTE฀w฀$UN฀
/RIENT฀ LAUTRE฀ VOL฀ )฀ n฀#ONlGURATIONS 0ARIS ³DITIONS฀DU฀#.23฀฀P฀฀
5NE฀SÏLECTION฀DARTICLES฀COMPRENANT฀CELUICI฀DE฀-AURICE฀-ARTIN฀EST฀EN฀COURS฀DÏDI
TION฀AU฀#EDEJ
฀ *OHN฀VON฀"฀2ODENBECK฀OP฀CIT฀P฀
฀ 3IGNALONS฀LENTREPRISE฀SCIENTIlQUE UNE CINQUANTAINE DANNÏES PLUS TÙT DE &ORSKËL
.IEBUHR฀ ET฀ CIE฀ QUI฀ ONT฀ PASSÏ฀PLUSIEURS฀MOIS฀ EN฀ ³GYPTE฀ AVANT฀ DE฀ SEMBARQUER฀POUR฀
L!RABIE฀DONT฀SEUL฀LARPENTEUR฀#ARL฀.IEBUHR฀EST฀lNALEMENT REVENU EXPÏDITION DONT LES
RÏSULTATS฀NONT฀JAMAIS฀ÏTÏ฀PUBLIÏS฀MAIS฀QUI฀AURAIENT฀CONSTITUÏ฀EN฀TOUT฀CAS฀EN฀CE฀QUI฀
CONCERNE฀LHISTOIRE฀NATURELLE฀UN฀IMPORTANT฀PRÏCÏDENT฀Ì฀LA฀QUATRIÒME฀PARTIE฀DE฀NOTRE฀
$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀5N฀BEAU฀RÏCIT฀A฀ÏTÏ฀ TIRÏ฀PAR฀(ANSEN฀4HORKILD฀DES฀ARCHIVES฀
DE฀CETTE฀EXPÏDITION฀฀,A฀MORT฀EN฀!RABIE฀฀UNE฀EXPÏDITION฀DANOISE฀฀!RLES฀
!CTES฀3UD฀
฀ *OHN฀VON฀"฀2ODENBECK฀OP฀CIT฀P฀
฀*OHN฀VON฀"฀2ODENBECK฀OP฀CIT฀P฀
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AVAILABLE฀ NOWHERE฀ ELSE฀ "UT฀ THE฀ BULK฀ OF฀ THIS฀ GREAT฀ WORK฀ ALMOST฀ SINCE฀ ITS฀
PUBLICATION฀HAS฀BEEN฀NOT฀UNLIKE฀MANY฀OTHER฀%GYPTIAN฀MONUMENTS฀ ADMI
RABLE฀NO฀DOUBT฀AND฀BEAUTIFUL฀AS฀AN฀EXAMPLE฀OF฀BOOK฀PRODUCTION฀BUT฀ALSO฀
INCONVENIENTLY฀LARGE฀EXPENSIVE฀TO฀KEEP฀AND฀AFTER฀ALL฀ON฀A฀DAILY฀BASIS฀NOT฀
OVERWHELMINGLY฀USEFUL
!U฀GRÏ฀DE฀NOMBREUX฀MÏMOIRES฀ET฀DESCRIPTIONS฀RÏDIGÏS฀LORS฀DE฀LEUR฀PRÏSENCE฀
EN฀³GYPTE฀OU฀APRÒS฀COUP฀PAR฀ LES฀SAVANTS฀DE฀LEXPÏDITION฀CERTAINS฀PRÏSENTÏS฀
LORS฀ DES฀ SÏANCES฀ DE฀ L)NSTITUT฀ D³GYPTE฀ ET฀ TOUS฀ DISCUTÏS฀ LORS฀ DES฀ SÏANCES฀ DE฀
LA฀#OMMISSION฀ IMPÏRIALE฀CHARGÏE฀DE฀ LÏDITION฀SCIENTIlQUE DE LOUVRAGE DE
TRÒS฀NOMBREUX฀SUJETS฀SONT฀ABORDÏS฀,ES฀AUTEURS฀ÏTAIENT฀DES฀SAVANTS฀DE฀TOUTES฀
DISCIPLINES฀CERTAINS฀DÏJÌ฀ORIENTALISTES฀QUAND฀DAUTRES฀VONT฀LE฀DEVENIR฀GRÊCE฀
Ì฀CE฀SÏJOUR
,A฀PRÏSENTE฀ÏDITION฀DE฀LA฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀COMPREND฀DABORD฀CON
CERNANT฀Li฀!NTIQUITÏ฀w฀DEUX฀TOMES฀DE฀DESCRIPTIONS฀DEUX฀TOMES฀DE฀MÏMOIRES฀
SPÏCIlQUES ET CINQ TOMES DE PLANCHES ,ES DESCRIPTIONS COUVRENT LA PLUPART
DES฀SITES฀D!SSOUAN฀Ì฀LA฀-ÏDITERRANÏE฀$E฀NOMBREUX฀MONUMENTS฀ONT฀DEPUIS฀
LORS฀ÏTÏ฀DÏSENSABLÏS฀RESTAURÏS฀OU฀DÏTRUITS฀#ETTE฀PARTIE฀CONSTITUE฀DONC฀AUSSI฀
UN฀ÏTAT฀DES฀LIEUX฀EN฀฀DES฀MONUMENTS฀DE฀L!NTIQUITÏ฀PHARAONIQUE฀HELLÏ
NISTIQUE฀ET฀ROMAINE฀AVANT฀LINTERVENTION฀DES฀ÏGYPTOLOGUES฀DES฀RESTAURATEURS฀
DES฀MARCHANDS฀ET฀DES฀ VOLEURSx฀,ES฀MÏMOIRES฀ ABORDENT฀DES฀QUESTIONS฀ TRÒS฀
VARIÏES฀฀ INSTRUMENTS฀DE฀MUSIQUE฀NILOMÒTRE฀ SYSTÒMES฀DE฀MESURE฀ZODIAQUE฀
ET฀ASTRONOMIE฀EMBAUMEMENT฀INSCRIPTIONS฀PYRAMIDES฀HIÏROGLYPHESx฀%NlN
LES฀ PLANCHES฀ PRÏSENTENT฀ DES฀ VUES฀ PANORAMIQUES฀ DES฀ ÏLÏVATIONS฀ DES฀ DÏTAILS฀
ARCHITECTURAUX฀OU฀DÏCORATIFS
,ES฀ CINQ฀ TOMES฀ RELATIFS฀ Ì฀ Li฀ÏTAT฀MODERNE฀w฀DE฀ L³GYPTE฀ONT฀ UN฀ INTÏRÐT฀
HISTORIQUE฀฀ ILS฀ PRÏSENTENT฀ L³GYPTE฀ DE฀ ฀ VUE฀ PAR฀ DES฀ SAVANTS฀ FRAN AIS฀
HÏRITIERS฀DES฀,UMIÒRES฀ET฀DE฀ LENCYCLOPÏDISME฀,ES฀฀MÏMOIRES฀NOTICES฀
ESSAIS฀ET฀TABLEAUX฀SONT฀SOUVENT฀TRÒS฀DÏTAILLÏS฀฀ILS฀TRAITENT฀DE฀NOMBREUX฀SUJETS฀฀
MER฀ 2OUGE฀ ET฀ CANAL฀ VILLE฀ DE฀1USAYR฀ ÏCLOSION฀ DES฀ POULETS฀MÏDICAMENTS฀
ET฀MALADIES฀ ENDÏMIQUES฀ IMPÙTS฀ ET฀ ADMINISTRATION฀ lNANCES ET MONNAIES
INSCRIPTIONS฀ SOUlES OBSERVATIONS SUR DIVERSES RÏGIONS OU TRIBUS MUSIQUE
ET฀INSTRUMENTS฀HYDROGRAPHIE฀CHRONOLOGIES฀POIDS฀ET฀MESURES฀TOPOGRAPHIE฀
AGRICULTURE฀ET฀COMMERCE฀CARTOGRAPHIE฀!LEXANDRIE฀ET฀ LE฀#AIREx฀*E฀RETIENS฀
DEUX฀MÏMOIRES฀EN฀PARTICULIER฀฀Li฀%SSAI฀SUR฀LES฀MURS฀DES฀HABITANS฀MODER
NES฀DE฀L³GYPTE฀w฀PAR฀'ILBERT฀DE฀#HABROL฀ET฀LA฀i฀$ESCRIPTION฀ABRÏGÏE฀DE฀LA฀
VILLE฀ET฀DE฀LA฀CITADELLE฀DU฀+AIRE฀SUIVIE฀DE฀LEXPLICATION฀DU฀PLAN฀DE฀CETTE฀VILLE฀
ET฀DE฀SES฀ENVIRONS฀ET฀CONTENANT฀DES฀RENSEIGNEMENTS฀SUR฀SA฀DISTRIBUTION฀SES฀
MONUMENS฀SA฀POPULATION฀SON฀COMMERCE฀ET฀SON฀INDUSTRIE฀w฀PAR฀ LINÏPUI
SABLE฀&RAN OIS%DME฀*OMARD฀AUTEUR฀PAR฀AILLEURS฀DE฀CARTES฀DE฀NOMBREUSES฀
DESCRIPTIONS฀DANS฀LÏTAT฀ANTIQUE฀ET฀DE฀PLUSIEURS฀AUTRES฀MÏMOIRES฀SUR฀L³GYPTE฀
฀*OHN฀VON฀"฀2ODENBECK฀OP฀CIT฀P฀
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SUR LA RÉÉDITION DE LA DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE EN DVD
MODERNEx฀,i฀ESSAI฀SUR฀LES฀MURS฀w฀DE฀#HABROL฀NA฀PAS฀CONNU฀LA฀FORTUNE฀
DU฀ CÏLÒBRE฀ OUVRAGE฀ PUBLIÏ฀ UNE฀ DIZAINE฀ DANNÏES฀ PLUS฀ TARD฀ EN฀ 'RANDE
"RETAGNE฀PAR฀ %DWARD฀ ,ANE฀฀!N฀!CCOUNT฀ON฀ THE฀-ANNERS฀ AND฀CUSTOMS฀OF฀
THE฀-ODERN฀%GYPTIANS฀ 	฀ RÏÏDITÏ฀ CINQ฀ FOIS฀ AU฀ LONG฀DU฀ 8)8E฀ SIÒCLE฀ ET฀
DAVANTAGE฀ENCORE฀AU฀88E฀ SIÒCLE฀ INlNIMENT PLUS CITÏ DANS LA LITTÏRATURE SUR
L³GYPTE฀ QUE฀ SON฀ PENDANT฀ FRAN AIS฀ #E฀ DERNIER฀ NÏTAIT฀ ACCESSIBLE฀ JUSQUÌ฀
LA฀PRÏSENTE฀ÏDITION฀ÏLECTRONIQUE฀QUE฀DANS฀LES฀DEUX฀ÏDITIONS฀ORIGINALES฀DES฀
ANNÏES฀x
฀PLANCHES฀DILLUSTRATIONS฀COMPLÒTENT฀CET฀i฀ÏTAT฀MODERNE฀w฀SUIVIES฀DE฀฀
PLANCHES฀SUR฀LES฀ARTS฀ET฀MÏTIERS฀COSTUMES฀ET฀PORTRAITS฀VASES฀MEUBLES฀ET฀INSTRU
MENTS฀INSCRIPTIONS฀MONNAIES฀ET฀MÏDAILLES฀DUNE฀FA ON฀TRÒS฀PROCHE฀DE฀CELLE฀
DE฀L%NCYCLOPÏDIE฀DE฀$IDEROT฀ET฀D!LEMBERT
/N฀POURRAIT฀AUSSI฀TIRER฀DES฀VOLUMES฀DE฀LÏTAT฀MODERNE฀EN฀RAPPORT฀AVEC฀LE฀
THÒME฀DU฀PRÏSENT฀NUMÏRO฀D³GYPTE-ONDE฀ARABE฀LES฀TEXTES฀SUIVANTS฀฀i฀.OTICE฀
SUR฀ LES฀MÏDICAMENS฀USUELS฀DES฀ ³GYPTIENS฀w฀ PAR฀-฀2OUYER฀฀ i฀-ÏMOIRES฀ ET฀
/BSERVATIONS฀ SUR฀ PLUSIEURS฀MALADIES฀ QUI฀ ONT฀ AFFECTÏ฀ LES฀ TROUPES฀ DE฀ LARMÏE฀
FRAN AISE฀PENDANT฀ LEXPÏDITION฀D³GYPTE฀ET฀DE฀3YRIE฀ET฀QUI฀SONT฀ENDÏMIQUES฀
DANS฀CES฀DEUX฀CONTRÏES฀w฀PAR฀LE฀BARON฀,ARREY฀PREMIER฀CHIRURGIEN฀DE฀LA฀'ARDE฀
DE฀ L%MPEREUR฀฀i฀.OTICE฀SUR฀ LA฀CONFORMATION฀PHYSIQUE฀DES฀³GYPTIENS฀ET฀DES฀
DIFFÏRENTES฀RACES฀QUI฀HABITENT฀EN฀³GYPTE฀SUIVIE฀DE฀QUELQUES฀RÏmEXIONS SUR LEM
BAUMEMENT฀DES฀MOMIES฀w฀PAR฀LE฀MÐME฀฀PAR฀AILLEURS฀LE฀MÏMOIRE฀DE฀#HABROL฀
CONTIENT฀LES฀CHAPITRES฀i฀$ES฀MALADIES฀PRINCIPALES฀w฀i฀&ÏCONDITÏ฀DES฀FEMMES฀w฀
฀9VES฀,AISSUS฀RECENSE฀TRENTE฀CONTRIBUTIONS฀DE฀LA฀MAIN฀DE฀*OMARD฀REPRÏSENTANT฀฀
PAGES฀SOIT฀LE฀TIERS฀DES฀TEXTES฀PUBLIÏS฀AINSI฀QUE฀฀CARTES฀EN฀COLLABORATION฀ET฀LES฀DESSINS฀
PRÏPARATOIRES฀QUI฀REMPLISSENT฀EN฀TOUT฀OU฀EN฀PARTIE฀฀PLANCHES฀6OIR฀EN฀PARTICULIER฀
SUR฀CET฀HOMME฀PEU฀CONNU฀MAIS฀PROLIlQUE ET CENTRAL DANS LÏGYPTOMANIE FRAN AISE DU
8)8E฀SIÒCLE฀LABONDANTE฀BIOGRAPHIE฀DE฀9฀,AISSUS฀฀*OMARD฀LE฀DERNIER฀³GYPTIEN฀0ARIS฀
&AYARD฀฀฀P฀AVEC฀CHRONOLOGIE฀BIBLIOGRAPHIE฀LISTE฀DES฀UVRES฀DE฀*OMARD฀
INDEX฀5NE฀SOMME฀QUI฀EN฀OUTRE฀DONNE฀UNE฀BIBLIOGRAPHIE฀TRÒS฀COMPLÒTE฀DES฀TRAVAUX฀
ET฀ARTICLES฀CONSACRÏS฀Ì฀LA฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE
฀2ÏCEMMENT฀RÏÏDITÏ฀PAR฀ L5NIVERSITÏ฀AMÏRICAINE฀DU฀#AIRE฀ ,E฀#AIRE฀!5#฀0RESS฀
฀฀P	฀QUI฀A฀PARALLÒLEMENT฀PUBLIÏ฀ SA฀$ESCRIPTION฀OF฀ %GYPT฀ ,E฀#AIRE฀!5#฀
0RESS฀฀฀P	฀QUI฀COUVRE฀L³GYPTE฀PHARAONIQUE฀ET฀LA฀VIE฀CONTEMPORAINE฀COMME฀
LA฀$ESCRIPTION฀NAPOLÏONIENNE฀MAIS฀AVAIT฀ÏTÏ฀REFUSÏE฀PAR฀LES฀ÏDITEURS฀LONDONIENS฀Ì฀LA฀
lN DES ANNÏES  CE QUI LAVAIT CONTRAINT Ì ABANDONNER CE PROJET ET Ì REVENIR AU
#AIRE฀ RASSEMBLER฀ LES฀MATÏRIAUX฀DE฀-ANNERS฀AND฀#USTOMS฀ AVANT฀DE฀POURSUIVRE฀UNE฀
CARRIÒRE฀DE฀LEXICOGRAPHE฀DÏDITEUR฀ET฀DE฀TRADUCTEUR฀DE฀TEXTES฀ARABES	
฀,ES฀MALADIES฀TRAITÏES฀SONT฀LES฀SUIVANTES฀฀OPHTALMIE฀ENDÏMIQUE฀TÏTANOS฀TRAUMATI
QUE฀PESTE฀HÏPATITIS฀ATROPHIE฀DES฀TESTICULES฀SARCOCÒLE฀lÒVRE JAUNE LÒPRE ET ÏLÏPHAN
TIASIS฀SCORBUT฀SYPHILIS฀,ARREY฀RÏmÏCHIT AUSSI SUR LINmUENCE DU CLIMAT ÏGYPTIEN SUR LES
PLAIES฀SUR฀LÏTABLISSEMENT฀DUN฀HÙPITAL฀CIVIL฀AU฀#AIRE฀SUR฀LA฀CHIRURGIE฀ET฀LA฀MÏDECINE฀
DES฀³GYPTIENS฀SUR฀LINmUENCE DES SAISONS DE L³GYPTE SUR LA SANTÏ DES INDIVIDUS
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i฀#IRCONCISION฀w฀i฀"AINS฀PUBLICS฀w฀฀LE฀MÏMOIRE฀DE฀*OMARD฀SUSCITÏ฀COMPREND฀
UN฀PARAGRAPHE฀SUR฀LES฀HÙPITAUX฀ET฀UN฀AUTRE฀INTITULÏ฀i฀$E฀LA฀POPULATION฀DU฀+AIRE฀
DE฀LA฀SANTÏ฀DES฀HABITANS฀ET฀DE฀LA฀MORTALITÏ฀w
,!TLAS฀QUI฀SUIT฀COMPORTE฀DEUX฀CARTES฀D³GYPTE฀AVEC฀ LE฀ TABLEAU฀DASSEM
BLAGE฀฀ UNE฀ CARTE฀ GÏOGRAPHIQUE฀ EN฀ ฀ FEUILLES฀ ET฀ UNE฀ AUTRE฀ TOPOGRAPHIQUE฀
EN฀฀FEUILLES฀#E฀NE฀SONT฀PAS฀ LES฀PREMIÒRES฀CARTES฀DE฀ L³GYPTE฀CERTES฀MAIS฀
LEUR฀PRÏCISION฀ET฀LEUR฀EXTENSION฀Ì฀UNE฀BONNE฀PARTIE฀DE฀L³GYPTE฀GRÊCE฀Ì฀LOC
CUPATION฀MILITAIRE฀ET฀Ì฀ LA฀PRÏSENCE฀DE฀PLUSIEURS฀POLYTECHNICIENS฀ SPÏCIALISTES฀
DARPENTAGE฀ET฀DE฀TRIGONOMÏTRIE฀FONT฀QUE฀CES฀CARTES฀CONSTITUENT฀UNE฀RÏFÏRENCE฀
POUR฀TOUTE฀ÏTUDE฀HISTORIQUE฀OU฀GÏOGRAPHIQUE฀DE฀L³GYPTE฀MODERNE฀%N฀OUTRE฀LA฀
MANIABILITÏ฀DE฀LA฀CARTE฀NUMÏRISÏE฀DANS฀LAQUELLE฀ON฀PEUT฀CIRCULER฀DE฀MANIÒRE฀
AISÏE฀ET฀OPÏRER฀UN฀ZOOM฀DE฀BONNE฀QUALITÏ฀JUSQUÌ฀฀฀FAIT฀TOUT฀LINTÏRÐT฀DE฀
CETTE฀ÏDITION฀EN฀$6$฀ ,ES฀ORIGINAUX฀ÏTAIENT฀EFFECTIVEMENT฀ REPRODUITS฀DANS฀
DES฀VOLUMES฀MESURANT฀฀PAR฀฀CM฀DANS฀LA฀PREMIÒRE฀ÏDITION฀
,A฀ QUATRIÒME฀ PARTIE฀ DE฀ LA฀$ESCRIPTION฀ INTITULÏE฀ i฀(ISTOIRE฀ NATURELLE฀w฀
COMPREND฀CINQ฀VOLUMES฀฀DEUX฀CONTENANT฀DES฀MÏMOIRES฀ET฀TROIS฀CONTENANT฀
LES฀ PLANCHES฀$ANS฀ LE฀PREMIER฀ TOME฀ LES฀MÏMOIRES฀ TRAITENT฀ DES฀ SUJETS฀ SUI
VANTS฀฀ POISSONS฀ DU฀.IL฀ PALMIER฀$OUM฀ OISEAUX฀ REPTILES฀ POISSONS฀ DE฀ LA฀
MER฀2OUGE฀ET฀DE฀LA฀-ÏDITERRANÏE฀฀3AVIGNY฀Y฀PUBLIE฀ENSUITE฀DEUX฀TABLEAUX฀
SYSTÏMATIQUES฀ SUR฀ LES฀ ASCIDIES฀ ET฀ SUR฀ LES฀ ANNÏLIDES฀ ,E฀ SECOND฀ TOME฀COM
PREND฀DES฀MÏMOIRES฀SUR฀LES฀PLANTES฀SPONTANÏES฀ET฀CULTIVÏES฀LES฀ROCHES฀LES฀
MAMMIFÒRES฀LA฀mORE D³GYPTE LES OBSERVATIONS MÏTÏOROLOGIQUES LE LIMON
DU฀.IL฀฀IL฀EST฀COMPOSÏ฀ENlN DUN ESSAI CONSÏQUENT DE PLUS DE  PAGES
SUR฀ LA฀ i฀CONSTITUTION฀ PHYSIQUE฀ DE฀ L³GYPTE฀w฀ GÏOGRAPHIE฀ SOL฀ MINÏRAUX฀
DÏSERTS฀SILICE฀NATRONx	฀%NlN LES TROIS VOLUMES DE PLANCHES PRÏSENTENT LES
MAMMIFÒRES฀ LES฀OISEAUX฀ ฀BELLES฀PLANCHES฀EN฀COULEUR	฀ LES฀ REPTILES฀ LES฀
POISSONS฀DU฀.IL฀PUIS฀LES฀MOLLUSQUES฀LES฀ANNÏLIDES฀LES฀CRUSTACÏS฀LES฀ARACH
NIDES฀LES฀INSECTES฀LES฀ÏCHINODERMES฀LES฀ZOOPHITES฀LES฀ASCIDIES฀LES฀POLYPES฀
ET฀LES฀ALGUES฀฀LE฀TROISIÒME฀VOLUME฀DE฀PLANCHES฀COMPRENDS฀LA฀BOTANIQUE฀฀
PLANCHES	฀ET฀LA฀MINÏRALOGIE฀฀PLANCHES฀EN฀COULEUR	฀SUIVIES฀DEXPLICATIONS฀
DÏTAILLÏES฀SUR฀CES฀PLANCHES฀4OUTES฀ LES฀PLANCHES฀DE฀ LHISTOIRE฀NATURELLE฀ONT฀
ÏTÏ฀RÏALISÏES฀Ì฀LÏPOQUE฀Ì฀PARTIR฀DE฀MAGNIlQUES DESSINS FOURNIS PAR ³TIENNE
'EOFFROY฀3AINT(ILAIRE฀*ULES#ÏSAR฀3AVIGNY฀!LIRE฀2AFFENEAU$ELILE฀ET฀(ENRI
*OSEPH฀2EDOUTÏ฀,ES฀GRAVURES฀EN฀NOIR฀OU฀EN฀COULEUR฀ SONT฀ TOUTES฀ RENDUES฀
AVEC฀UNE฀HAUTE฀RÏSOLUTION฀DOUBLE฀DE฀LORIGINAL฀QUI฀PERMET฀DEXPLORER฀LES฀
DÏTAILS฀DE฀CES฀PLANCHES
,E฀$6$฀COMPREND฀EN฀OUTRE฀PLUSIEURS฀OUTILS฀FORT฀UTILES฀4OUT฀DABORD฀UNE฀
TABLE฀GÏNÏRALES฀DES฀PLANCHES฀AGRÏMENTÏE฀DES฀LÏGENDES฀DE฀CHACUNE฀DELLES฀Ì฀
PARTIR฀DE฀LAQUELLE฀UN฀SIMPLE฀CLIC฀FAIT฀ACCÏDER฀Ì฀LA฀PLANCHE฀CHOISIE฀,ES฀CARTES฀
ET฀LES฀PLANCHES฀ANNEXÏES฀AUX฀VOLUMES฀DE฀TEXTE฀Y฀SONT฀ÏGALEMENT฀RECENSÏES฀
฀/N฀PEUT฀ZOOMER฀BEAUCOUP฀PLUS฀AVANT฀SUR฀LES฀CARTES฀ET฀LES฀ILLUSTRATIONS฀MAIS฀AU
DELÌ฀DE฀฀LIMAGE฀EST฀DE฀PLUS฀EN฀PLUS฀IMPRÏCISE฀ET฀PIXELLISÏE
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SUR LA RÉÉDITION DE LA DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE EN DVD
ET฀ACCESSIBLES฀,A฀NAVIGATION฀DE฀VOLUME฀EN฀VOLUME฀SE฀FAIT฀DE฀MANIÒRE฀AISÏE฀
GRÊCE฀Ì฀!DOBE฀2EADER฀฀UN฀LOGICIEL฀GRATUIT฀DONT฀LES฀lCHIERS DINSTALLATION
SONT฀ PRÏSENTS฀ SUR฀ LE฀$6$฀ ,ENSEMBLE฀ DES฀ DOCUMENTS฀ PLANCHES฀ ET฀ TEXTES฀
PEUT฀ÐTRE฀COPIÏ฀SUR฀LE฀DISQUE฀DUR฀DE฀LORDINATEUR฀POUR฀CONSULTATION฀ULTÏRIEURE฀
SANS฀USAGE฀DU฀$6$
5NE฀INTERFACE฀PERMET฀EN฀OUTRE฀DE฀FAIRE฀DES฀RECHERCHES฀EN฀PLEIN฀TEXTE฀DUNE฀
PART฀DANS฀LES฀LÏGENDES฀DES฀PLANCHES฀DAUTRE฀PART฀DANS฀LENSEMBLE฀DES฀TEXTES฀)L฀
VA฀DE฀SOI฀QUUNE฀TELLE฀FONCTION฀EST฀TRÒS฀UTILE฀,APPORT฀DE฀LÏLECTRONIQUE฀SE฀MAR
QUE฀ICI฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀UNE฀CONSULTATION฀SUR฀LE฀SUPPORT฀PAPIER฀)L฀Y฀A฀CEPENDANT฀
UNE฀LIMITE฀TECHNIQUE฀Ì฀LA฀RECHERCHE฀DANS฀LES฀TEXTES฀CE฀QUI฀NEST฀PAS฀LE฀CAS฀POUR฀
LES฀ LÏGENDES฀ DES฀ PLANCHES฀ %N฀ EFFET฀ CELLESCI฀ ONT฀ ÏTÏ฀ ENTIÒREMENT฀ CORRIGÏES฀
APRÒS฀LE฀SCANNAGE฀฀CETTE฀OPÏRATION฀ÏTAIT฀NÏCESSAIRE฀AlN DE PRÏSENTER UN INDEX
DES฀PLANCHES฀PARFAITEMENT฀CLAIR฀
#EPENDANT฀ON฀PEUT฀CRITIQUER฀ LA฀MANIÒRE฀DONT฀ LE฀ TEXTE฀EST฀ INDEXÏ฀SUR฀UN฀
PLAN฀TECHNIQUE฀,ENSEMBLE฀DU฀TEXTE฀A฀ÏTÏ฀SCANNÏ฀ET฀CEST฀LE฀DOCUMENT฀SCANNÏ฀
AU฀FORMAT฀PDF฀QUI฀EST฀PRÏSENTÏ฀n฀COMME฀PAR฀EXEMPLE฀POUR฀LES฀TEXTES฀PRÏSENTÏS฀
SUR฀LE฀SITE฀DE฀LA฀".&฀GALLICABNFFR	฀#ELA฀PERMET฀EFFECTIVEMENT฀DE฀PRÏSENTER฀
UN฀ TEXTE฀DANS฀SA฀PAGINATION฀ORIGINALE฀ET฀DONC฀DE฀ LE฀CITER฀DE฀MANIÒRE฀ RIGOU
REUSE฀DANS฀ LÏDITION฀ORIGINALE฀#OMME฀ LES฀DOCUMENTS฀DE฀'ALLICA฀ LE฀ TEXTE฀A฀
ÏTÏ฀ INDEXÏ฀ET฀CEST฀ SUR฀CET฀ INDEX฀QUE฀ LA฀ RECHERCHE฀EST฀POSSIBLE฀#EPENDANT฀
CET฀INDEX฀CONSTRUIT฀Ì฀PARTIR฀DUN฀LOGICIEL฀DE฀RECONNAISSANCE฀AUTOMATIQUE฀DES฀
CARACTÒRES฀NA฀PAS฀ÏTÏ฀CORRIGÏ฀ET฀LISSÏ฀CE฀QUI฀FAIT฀QUE฀DE฀NOMBREUX฀MOTS฀SONT฀
MAL฀ORTHOGRAPHIÏS฀VOIRE฀COMPLÒTEMENT฀ERRONÏS฀/N฀PEUT฀DONC฀LIRE฀EN฀ TEXTE฀
INTÏGRAL฀LES฀฀฀PAGES฀EN฀PDF	฀MAIS฀ON฀NE฀PEUT฀PAS฀ÐTRE฀SßR฀QUUNE฀RECHER
CHE฀OPÏRÏE฀SUR฀LINDEX฀DU฀TEXTE฀COMPRENNE฀LA฀TOTALITÏ฀DES฀OCCURRENCES฀DU฀MOT฀
EFFECTIVEMENT฀ÏGAILLÏES฀DANS฀LES฀VOLUMES
5N฀AVANTAGE฀CONSIDÏRABLE฀DE฀CETTE฀RÏÏDITION฀NUMÏRIQUE฀EST฀DE฀METTRE฀Ì฀
LA฀DISPOSITION฀DU฀ LECTEUR฀ LENSEMBLE฀DES฀ TEXTES฀PUBLIÏS฀Ì฀ LÏPOQUE฀DANS฀ LA฀
PREMIÒRE฀ÏDITION฀DE฀LA฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀MAIS฀SANS฀AUCUNE฀INTRODUC
TION฀HISTORIQUE฀OU฀PRÏSENTATION฀SCIENTIlQUE CONTRAIREMENT AUX RÏÏDITIONS SUR
PAPIER฀DES฀PLANCHES฀QUI฀GÏNÏRALEMENT฀COMPORTENT฀UN฀TEXTE฀CONTEMPORAIN฀DE฀
PRÏSENTATION฀VOIR฀CIDESSUS	฀/N฀NE฀TROUVERA฀DANS฀CE฀$6$฀QUE฀LE฀TEXTE฀BRUT฀
ET฀ COMPLET฀ LES฀PLANCHES฀DANS฀UNE฀DÏlNITION HAUT DE GAMME AINSI QUUN
OUTIL฀DE฀RECHERCHE฀UTILE฀MAIS฀ LIMITÏ฀/N฀POURRA฀REGRETTER฀ LABSENCE฀DINTRO
DUCTION฀ SUBSTANTIELLE฀OU฀DE฀MISE฀EN฀PERSPECTIVE฀MAIS฀ON฀ SE฀CONSOLERA฀EN฀
ESPÏRANT฀QUE฀CETTE฀ÏDITION฀SUSCITERA฀DE฀NOUVELLES฀ÏTUDES฀SUR฀LAPPORT฀DE฀CET฀
OUVRAGE฀AUX฀CONNAISSANCES฀SUR฀L³GYPTE฀MAIS฀AUSSI฀Ì฀LHISTOIRE฀DES฀SCIENCES฀
AU฀8)8E฀SIÒCLE
฀,ENSEMBLE฀DES฀DOCUMENTS฀OCCUPE฀UN฀ESPACE฀DE฀฀'O
฀6OIR฀EN฀PARTICULIER฀HTTPGALLICABNFFR6OYAGES%N!FRIQUE฀SUR฀ LA฀ THÏMATIQUE฀DES฀
VOYAGES฀EN฀!FRIQUE฀Oá฀SONT฀REPRODUITS฀DE฀NOMBREUX฀AUTEURS฀DONT฀CERTAINS฀SONT฀PAS
SÏS฀PAR฀L³GYPTE
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,A฀RÏÏDITION฀DE฀LA฀$ESCRIPTION฀DE฀L³GYPTE฀DANS฀UN฀FORMAT฀PLUS฀QUACCESSI
BLE฀UN฀$6$฀DE฀฀GRAMMES	฀COMPARÏ฀AUX฀DEUX฀SEULES฀ÏDITIONS฀COMPLÒTES฀DU฀
DÏBUT฀DU฀8)8E฀SIÒCLE฀MONUMENTALES฀ET฀FRAGILES฀EST฀DONC฀UNE฀BONNE฀NOUVELLE฀
POUR฀TOUS฀CEUX฀QUI฀SINTÏRESSENT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